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Esteve Puigferrat i Aguilar
En aquest article l’autor ens acosta a una al-
tra de les famílies tonenques d’origen anda-
lús arribades al nostre poble entre els anys 
cinquanta i seixanta del segle passat  i que hi 
han fixat arrels. Com moltes d’elles, també 
els Carpio - Mengíbar procedeixen del poble 
de Torredonjimeno (Jaén).
La coincidència de noms de pila entre l’Esteban 
Carpio i jo mateix, un en castellà i l’altre en ca-
talà, fa que sempre ens hàgim saludat pel nom i 
no pel cognom. Per l’altra gent som en Carpio i 
en Puigferrat de can Miqueló.
En fer aquest escrit he conegut més la família 
de l’Esteban, que està contenta que enguany els 
protagonistes d’aquesta secció siguin ells. Han 
col·laborat en tot i per tot, principalment una 
persona que no vol tenir cap protagonisme. És a 
dir, que, tot manllevant el títol d’una revista sar-
danista, aquesta persona vol passar De puntetes.
Esteban Carpio va néixer a Torredonjimeno  l’1 
d’agost de 1934. Es va casar el 1961 amb un noia 
del seu poble, la Teresa Mengíbar Cañada, nas-
cuda el 1939. L’Esteban havia arribat a Catalu-
nya l’any abans, el 1960, però el casament es va 
fer encara a Torredonjimeno. Van venir a Cata-
lunya perquè una cosina de la seva dona, que 
vivia a Vic, els va dir que aquí hi havia feina. La 
parella va tenir dos nois, en Juan Antonio (1963) 
i l’Esteban (1970).
De jove l’Esteban Carpio va fer feines de pagès 
al seu poble natal. En arribar a Tona va comen-
çar a treballar amb el contractista d’obres Felip 
Puigseslloses, fins que va poder entrar a can Ro-
quet. Es va jubilar en aquesta empresa.      
A Tona van viure com a llogaters en diversos 
llocs. Primerament, al carrer Major núm. 42, a 
can Gall. Després al carrer de Taradell, en una 
casa que era d’en Joan de Corminons de la Creu 
(Joan Vila Puig). Gràcies a en Joan varen aconse-
guir una préstec per comprar-se un pis al pas-
satge de Sant Miquel. Estan agraïts també a la 
Teresa Mirambell, que els va donar un cop de 
mà en una altra ocasió.
Durant els anys que vaig ser regidor a l’Ajun-
tament (1979-1983), l’alcalde del seu poble, Mi-
guel Anguita, ens va visitar. En Francisco López 
i jo mateix li vàrem fer la rebuda a la casa de 
la Vila i va signar el llibre d’honor de l’Ajunta-
ment. Aquell dia va trobar-se amb els seus con-
vilatans i va exclamar: “Si estuviera el cura [de 
Torredonjimeno], ya estaríamos todos”.
L’Esteban Carpio i la Teresa Mengíbar en la seva joventut 
(Foto cedida per la família Carpio - Mengíbar)
56  | Llibre de Tona  
En conjunt, sense haver renegat mai dels seus 
orígens,  la família Carpio està agraïda a Tona i 
a Catalunya. Sempre que han anat de visita al 
seu poble d’origen han fet d’ambaixadors de la 
nostra nació. Que bonic que és que els que han 
viscut i treballat a Catalunya ens defensin quan 
visiten els llocs dels seus avantpassats!    
Fent memòria
Esteban Carpio passejant prop de Torredonjimeno (Foto cedida per la família Carpio – Mengíbar).
La partida de matrimoni en el llibre de família
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Arbre genealògic de la família Carpio – Mengíbar
Juan Antonio 
Mengíbar
Carmen 
Cañada
